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1992 年 2 月 16 日，通过了《俄罗斯联邦有关会计和



























1998 年3月 6日，发布了俄罗斯政府第 283 号令“关
于批准转向国际会计准则的会计改革项目”（“O n
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1、 处于第一层的主要有：
（1 ）俄联邦法律第 1 2 9 - F Z 号：《会计法》
（1996.11.21）。它为所有的会计和报告活动提供了法律的
依据。
（2）前苏联财政部第56 号令：“对企业财务和经营活
动进行会计处理所使用的会计科目表”（1991.11.1发布；
1994.12.28和1997.2.17进行了修订）。这一政府令定义了
在俄罗斯进行经营活动的所有企业所必须运用的会计科
目表（除信贷机构和有预算拨款的政府机构外）。
（3）俄联邦财政部第34n 号令：“俄联邦会计和报告
政策”（1998.7.29发布；1999.12.30修订）。这一政府令
定义了俄罗斯所有法律主体的会计与报告程序（无论所
有权的形式，但除信贷机构和有预算拨款的政府机构外）
以及与外部会计信息使用者之间的关系。它令人注目的
地方在于确立了几项新的会计实务：a、 外国组织的分支
机构和代表办事处被允许使用其所属国目前生效的各种
会计程序，只要这些程序不与国际会计准则委员会
（IASC）发布的会计准则矛盾就行。所有其他的俄罗斯主
体必须使用俄罗斯会计原则（Russian Accounting
Principle，简称RAP）。b、 授权财政部制订和颁布所有的
各俄罗斯法律主体所必须遵循的会计规则（准则）（包括
在俄罗斯之外经营的实体）。在制订准则时，财政部必须
遵循会计法中规定的各项指导。
2、 处于第二层的主要有《会计政策》、《建造合同》、
《外币资产与负债》、《财务报表》、《存货》、《固定资产》、
《资产负债表日后事项》、《或有事项》、《收入》、《费用》、
《关联方信息》、《分部信息》、《政府补贴》、《无形资产》等
14 个会计准则。
3、 构成第三层的文件主要有：
（1）“关于披露每股收益的方法指南”
（2）“对财政部于1996.12.30以第112号令发布的关
于编制和呈报合并财务报表的方法指南的变更和修订”
（3）“小企业进行会计处理的标准指南”
理解俄罗斯的会计规范体系须注意以下几点：
（1）俄罗斯的新会计规范体系脱胎于之前的由各政府
机构（主要是财政部、统计局和税务局）通过颁布各项法
令、法规条例对会计实务进行规范的体制，新体系自身的
完善及其在实务中的真正运用还需一个较长的过程，一切
都处于演变之中。
（2）俄罗斯有中央集权的传统，目前建立的政体也是
高度集权式的，所以第一层的规范是整个体系的主体（目
前而言），其权威性最大，高于其他层次。
（3）会计职业团体极其弱小，在整个规范体系中无什
么地位，发挥作用不大，主要有：a、 ICAR 辅助财政部的
准则制订工作；b、 第四层次中会计公司提供咨询服务。
（4）因为确立的会计改革方向是IAS，所以俄罗斯会
计规范体系受IAS 影响很大。第二、第三层次均如此。
（作者单位：厦门大学会计系）
一、引言
近一段时期以来，注册会计师诚信这个话题成了社
会经济生活的焦点。以美国安然事件、中国的银广厦、蓝
田股份为代表的一系列会计舞弊案使证券市场股价暴跌，
投资者信心受到严重打击，甚至已经到了使中小投资者
难以忍受的境地。注册会计师的职业道德素质遭到社会
公众的广泛质疑，注册会计师行业的诚信建设再次提上
了议事日程。诚然，对于这一系列的会计造假舞弊案，注
册会计师在其中扮演了极不光彩的角色，负有不可推卸
的责任。但在指责、愤怒之余，人们也开始思考，到底
是什么原因促使注册会计师胆敢以身试法，最终走上了
一条不归路呢？我们的会计、审计制度到底存在什么漏
洞使造假舞弊者有空可钻？注册会计师审计应如何定
位？
注册会计师诚信的经济学思考
○柯大刚 裴红卫
二、会计舞弊主体与注册会计师责任
要研究会计舞弊，必须清楚谁是会计舞弊的主体（实
施者）。过去人们一般认为会计人员是会计舞弊的实施主
体，其实这是误解。如果说会计人员为了个人的私利舞弊
还有经济利益的冲动，那么会计舞弊作为一种企业行为，
会计人员只是充当了工具的角色。在没有公司管理当局的
授意、指使、强令的情况下，会计人员是没有进行会计舞
弊的内在动力的。这在经济学很好理解。因为作为理性经
济人，在实施会计舞弊的成本（指舞弊当事人所承担的由
舞弊带来的损失或代价，这里的代价既包括经济上遭到的
处罚，也包括个人名誉、地位、职务升迁等的损失）大大
高于舞弊所带来的收益（几乎为零）的情况下，会计人员
是不可能去实施会计舞弊的。
注册会计师也不是会计舞弊的主体。因为会计师事务
博士生论坛
